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2) strengthening safety, quality and effectiveness through 
regulation
 ?????????????????
3) promoting universal health coverage by integrating 
T&CM(Traditional and Complementary Medicine) 
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